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Дислокація частин та з’єднань 2-ої повітряної
армії восени 1943 р. на Полтавщині
У повідомленні йдеться про перебування авіаторів 2-ї повітряної армії ВПС СРСР у селі
Березова Рудка на Полтавщині під час звільнення Лівобережної України від фашистських
загарбників.
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19 вересня 1943 року місто Пирятин та
Пирятинський район  частинами та з’єднаннями
52 стрілецького корпусу 40 армії Воронезького
фронта в ході наступу на київському напрямку
був звільнений від німецьких військ. При цьому
значний внесок у вигнанні нацистів з Полтав-
ської землі внесли і льотчики 2-ї повітряної
армії. 
Після цього навздогін за наступаючими ра-
дянськими військами підтягнулися до лінії
фронту,  націленого  на столицю України місто
Київ штаби та військові частини центрального
підпорядкування всіх фронтових об’єднань та
з’єднань.
Кожен командуючий загальновійськовою
(танковою), повітряною армією  на основі доне-
сень своїх штабів повинні були приймати рi-
шення по дислокації свого командного пункта та
відповідно штабів, обслуговуючих частин і під-
розділів, а також бойових частин у новому
районі базування.
Командуючий 2-ою
повітряною армією ВПС
СРСР генерал-полковник
авіації Сте пан Акимович
Красовський місце дис-
локації свого КП визна-
чив не надто постраж-
дале в роки нацистської
окупації старовинне
(1717 рік заснування)
село Березова Рудка,  яке
розкинулося в 20 км пів-
нічно-західніше Пиря-
тина та  в 150 км від
Києва. Крім управління
повітряною армією (штабу, підрозділів та служб
забезпечення) тут розмістилися військовий три-
бунал та військова прокуратура армії, відділ
контррозвідки «СМЕРШ», військторг, військово-
торгівельна база, військово-поштова станція,
250-й окремий автобатальйон. В околицях села
базувався 2 окремий полк зв’язку та 372 окрема
авіаційна ескадрилія  зв’язку. Всього 1300 вій-
ськовослужбовців (по штату). Прикметно, що
найкраще приміщення села  – двоповерховий
палац Закревських, побудований в стилі необа-
роко, було передано під отриманий по новому
штату армійський авіаційний госпіталь – 1080-й
ААГ. В ньому працювали та відбували службу
чоловіки і жінки, зовсім юні та поважні за віком,
кадрові військові та призвані з запасу, вчорашні
випускники  медінститутів та медучилищ, а
також лікарі з багатолітнім досвідом. Запам’я -
тали  поранені та хворі «підняті на ноги»
хірургів  армійського щпиталя полковника Нос-
 кова та майора Счастного, рентгенолога майора
Кочергіна, невропатолога Лозоватського,
окуліста капітана Сазонову, отоларинголога
майора Папащенко, дантистів та протезистів
Александрова та капітана Грицаєнко. Госпіта-
лем керував підполковник медичної служби
Чванов Костянтин Сергійович (1897 р.н., в
РСЧА з 1936 р., призваний Київським облвій-
ськоматом). Його заступником по політчастині
був майор Фомін. 
Звідки причина надто прискіпливої уваги до
медичної теми в авіації?
Як з’ясувалося ще на  початковій  стадії ра-
дянсько-німецької війни, серед особового складу
ВПС найбільші бойові втрати несуть льотчики.
Характер отриманих поранень в ході повітряних
баталій вимагали лікування значної частини
льотчиків в стаціонарних умовах. Однак повіт-
ряні армії не мали  в той час власних госпіталей.
Практика евакуації  поранених пілотів в загаль-
новійськові медустанови  призводила до того, що
льотний склад після одужання та проходження
курсу реабілітації часто-густо не повертався до
свого підрозділу, а подеколи полишав  авіацію.
С. А. Красовський 
Александр Табаченко 
Дислокация частей и соединений 2-ой воздушной армии осенью 1943 г. на Полтавщине
В сообщении рассказывается о пребывании авиаторов 2-й воздушной армии ВВС СССР в  селе Бере-
зовая Рудка на Полтавщине во время  освобождения  Левобережной Украины от фашистских оккупан-
тов.
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Dislocation of the 2nd Air Army Troops and Units of in Autumn 1943 in Poltava Region
The article describes the location and stay of aviators from the 2nd Air Army in the village of Berezova
Rudka, Poltava region in autumn 1943 during the  liberation of Livoberezhna (Left-bank) Ukraine from fascist
invaders.  
Key words: 2nd Air Army, village of Berezova Rudka, Stepan Krasovsky.
Нижче друкується перелік з’єднань, частин та установ 2 повітряної армії з пунктами дислокації
на Полтавщині в ході звільнення Лівобережної України від фашистських загарбників, віднайдений
в Центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації.  
Лікувально-льотна експертиза з метою визна-
чення можливостей продовжити льотну службу
після поранень та захворювань не могла бути
правильно організована у загальновійськових
госпіталях. Надання кваліфікованої допомоги та
надання спеціалізованого лікування льотному
складу, який здійснив вимушене  приземлення
далеко від лікувально-евакуаційних установ, не-
рідко запізнювалася.
На початку 1943 року в масштабі ВПС ЧА на-
зріла нагальна необхідність в організації в по-
вітряних арміях власних, хоча б  нештатних лі-
кувальних закладів  на кшталт госпіталя, і такі
штатні медичні установи у всіх повітряних ар-
міях згодом будуть сформовані.  Крім того, в ході
бойових дій виявилась серйозна необхідність в
організації повноцінного відпочинку льотного
складу з метою попередження перевтоми. У ви-
рішенні і цього  завдання головна роль відводи-
лася також медичній службі. Згідно вказівки ко-
мандирів авіадивізій при одному з батальйонів
аеродромного обслуговування організовувався в
межах авіаз’єднання  позаштатний будинок від-
починку на 20 чоловік льотного складу. Розта-
шовувася він як правило в красивих куточках
сільської місцевості неподалік від частин дивізії
(корпуса). Колишні школа чи клуб напрочуд
швидко набували відповідного комфорту та пе-
ретворювалися в невеличкі здравниці.
Смачна їжа (по льотній нормі), зручне розта-
шування, спокій,  увага та догляд обслуговую-
чого персоналу, правильний режим,  оздоровчі
процедури – все це дозволяло протягом 5-10 днів
відновити cили та здоров’я відпочиваючих. В
Березовій Рудці  саме так і було зроблено.  
Значну допомогу авіаційним медикам 2-ої по-
вітряної армії надавав генерал-майор медичної
служби професор Василенко В.Х., який в той час
був головним терапевтом фронту, генерал-майор
медичної служби Ахунін М.Н. – головний хірург
Військово-медичного управління Воронезького
(з 1 жовтня 1943 року – 1-го Українського
фронту), лікарі Центрального авіаційного госпі-
таля, розташованого у Москві  (Сокольники), го-
ловний хірург ВПС ЧА полковник Сельцовський
П.Л., флагманський лікар  ВПС ЧА генерал-
майор медичної служби Ратгауз Л.Г. та багато
інших.  Деякі з них, безпосередньо на місці, на
діючих аеродромах, навчили багатьох лікарів та
керівників медичних служб авіаційних частин та
з’єднань.  
Бойові частини 2-ої повітряної армії, а також
частини забезпечення розташовувалися на дея-
кій відстані від штаба об’єднання, займаючи
район: від  Яготина до Прилук, Пирятина, Лебе-
дина, а деякі авіаремонтні частини базувалися в
містах Воронеж, Бобров та Острожка.
Після Березової Рудки штаб генерала Кра-
совського в наступному базувався в Збаражі
(Тернопільська область), Жешуві та Ченстохові
(Польша), Лігніце та Дрездені (Німеччина) і
святкував Перемогу в Празі (Чехословаччина).
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Перечень                                      
соединений, частей и учреждений 2  ВА с пунктами дислокации  по состоянию
на 1 октября 1943 года.
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